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2	 M.	 Oleś:	 Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie.	 Lublin:	 Towarzy-
stwo	Naukowe	KUL,	2010,	s.	164–165.	Nie	powołuję	się	na	inne	badania	polskie	ze	
względu	na	 ich	wyrywkowość	 i	 inne	podejścia	metodologiczne,	ani	 też	nie	od-
noszę	się	do	wyników	badań	zagranicznych	ze	względu	na	wciąż	jeszcze	istotne	
zróżnicowanie	warunków	rozwoju	i	oczekiwań	młodego	pokolenia,	co	powodu-
























































































4	 K.	 Szafraniec:	 Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła.	
„Nauka”	2012,	nr	1,	s.	101–122;	Eadem:	Młodzi 2011.	Warszawa:	Kancelaria	Prezesa	
Rady	Ministrów,	2011.










































6	 K.	Szafraniec:	Młodość jako wyłaniający się problem…,	s.	108.
7	 Porównanie	wyników	badań	K.	Szafraniec	z	2007	roku	i	S.	Nowaka	z	1976;	
zob.	K.	Szafraniec:	Młodość jako wyłaniający się problem…,	s.	108;	Ciągłość i zmia-



































8	 State of the Mobile Web.	April	2010.	Raport	Opera	Software.	May	2011,	s.	4	–	
podaję	za:	K.	Szafraniec:	Młodość jako wyłaniający się problem…,	s.	109.
9	 A.	 Giddens:	 Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej no-
woczesności.	Przeł.	A.	 Szulżycka.	 Warszawa:	Państwowe	Wydawnictwo	Nauko-
we,	2001.
10	 Z.	Kwieciński:	Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności.	W:	Huma-
nistyka przełomu wieków.	Red.	J.	 Kozielecki.	 Warszawa:	Wydawnictwo	Akade-
mickie	„Żak”,	1999,	s.	51–77.










































bezrobocia,	 zatrudnienia	 i	 aktywności	 zawodowej	 są	 bardzo	 niekorzystne	 dla	
młodzieży	(np.	w	styczniu	2012	roku	wskaźnik	bezrobocia	wynosił	ok.	10%,	ale	
wśród	ludzi	młodych	do	25.	r.ż.	–	zwykle	dobrze	wykształconych	–	28%).
15	 J.J.	 Arnett:	 Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens 
through the Twenties.	„American	Psychologist”	2000,	no.	55,	s.	469–480.


































niec:	Młodość jako wyłaniający się problem…,	s.	114.
18	 W.	 Łukaszewski:	 Psychologiczne koncepcje człowieka.	W:	Psychologia. Pod-
ręcznik akademicki.	T.	1:	Podstawy psychologii.	Red.	J.	 Strelau.	 Gdańsk:	Gdańskie	
Wydawnictwo	Psychologiczne,	2000,	s.	67–92.
19	 K.	 Szafraniec:	 Młodość jako wyłaniający się problem…,	 s.	 115–116.	 Polska	
znajduje	 się	 wśród	 10	 krajów	 UE,	 w	 których	 młodzi	 ludzie	 najpóźniej	 się	 usa-	




20	 Dystans	 ten	 w	 2010	 roku	 wynosił	 ok.	 1000	 zł	 netto,	 czyli	 o	 tyle	 musiały-
by	realnie	wzrosnąć	dochody,	by	możliwe	było	zaspokojenie	wszystkich	potrzeb	
związanych	 z	 prowadzeniem	 samodzielnego	 gospodarstwa;	 podaję	 za:	 K.	 Sza-
franiec:	 Młodość jako wyłaniający się problem…,	 s.	 116–117;	 por.	 M.	 Chorosze-






































23	 E.	 Wysocka:	 Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i stra- 
tegie ich rozwiązywania.	Katowice:	Wydawnictwo	UŚ,	2009	(wyd.	2.	–	2010);	 Ea-





































kreowania życia jako wyznacznik społecznej aktywizacji versus wyuczonej bezradności.	
W:	 Księga ubogich	 A.D. 2009.	 Warszawa:	 Biuro	 Rzecznika	 Praw	 Obywatelskich,	
2009,	s.	183–202;	 Eadem:	 Młodzież wobec siebie i świata – sfery aktywności versus 
pasywności w kontekście konstruowania modelu działania wspierającego rozwój pro-
społeczny młodzieży.	„Biuletyn	RPO.	Źródła”	2010,	nr	6:	Jak przezwyciężyć ubóstwo?	






































możliwości	 osiągnięcia	 oczekiwanej	 jakości	 własnego	 życia	 i  rozwo-
ju	w kraju	ojczystym,	a	także	o	realnej	niskiej	jakości	życia	mierzonej	
obiektywnymi	 jego	 warunkami.	 Wiązać	 to	 można	 z	 deficytem	 pracy	




w hierarchii	celów	 założenie	 rodziny,	 co	jest	logiczną	konsekwencją	
postrzeganego	deficytu	zatrudnienia	na	rynku,	ale	mniej	wiąże	się	z	re-
alizacją	celów,	które	nie	są	tożsame	z	aktywnością	na	tym	polu.	Deficyt	


































































nieczności	 określenia	 siebie,	 kształtu	 własnej	 przyszłości	 i	 własnego	
stosunku	do	otaczającego	świata.	Konkretyzacja	tych	problemów	jest	na-
stępująca:	znalezienie	sensu	życia,	brak	akceptacji	rzeczywistości	w jej	
















































































Światopogląd – wizje rzeczywistości, własnej osoby i własnego ży-







25	 E.	 Wysocka:	 Praca jako czynnik warunkujący jakość życia ludzi młodych – 
psychospołeczna perspektywa teoretyczna.	„Forum	Pedagogiczne”	2011,	nr	1,	s.	13–44;	
Eadem:	 Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie pedagogicznej a poczucie bez-
pieczeństwa.	 W:	 Współczesne determinanty bezpieczeństwa.	 Red.	 I.	 Bieńkowska,	
J.	Szymczyk,	R.	Kochańczyk.	Gliwice:	Gliwicka	Wyższa	Szkoła	Przedsiębior-
czości,	2011,	s.	144–167.
26	 J.	 Szczepański:	 Wizje naszego życia.	Warszawa:	Wydawnictwa	Prywatnej	
Wyższej	Szkoły	Biznesu	i	Administracji,	1995,	s.	5–13.
27	 Szczepański	opisuje	istotne	etapy	tworzenia	wizji	rzeczywistości	i	własnej	






infantylnych	 wizji,	 ale	 mocno	 zakorzenionych,	 stąd	 mają	 one	 znaczenie	 także	
w	życiu	 człowieka	 dorosłego	 (wdrukowanie).	 Okres	 dziecinny	 można	 uznać	 za	
najważniejszy,	bo	jest	pierwotny.	 Okres	 adolescencji,	 czyli	rewolucji	okresu	
dojrzewania,	wiąże	się	z	buntem	przeciw	wcześniej	wytworzonym	wizjom,	gdyż	
były	 one	 zapożyczone	 bezpośrednio	 od	 otoczenia	 społecznego,	 oraz	 wyznacza	
próbę	intencjonalnego	i	racjonalnego	konstruowania	osobistych	już	wizji	siebie	
i	 świata.	 Jest	 indywidualnie	 najtrudniejszy,	 bo	 wiąże	 się	 z	 koniecznością	 prze-
wartościowania	 zapożyczonych	 od	 znaczącego	 otoczenia	 wizji	 –	 indywidualną	




























Praca, miłość i więzi z innymi ludźmi jako wartości i cele wyznacza-
jące jakość życia studentów. We	współczesnym	społeczeństwie	ryzyka	
opisuje	się	wyraźny	deficyt	pracy	(bezrobocie)	i	deficyt	bezpośrednich	
relacji	z	innymi	(zanik	wspólnotowości,	dominacja	ideologii	indywidu-




„wierną	mimo	wszystko”.	 Okres	 starości	 (poprodukcyjny)	wiąże	się	z	bilan-
sowaniem	wytworzonych,	realizowanych,	ale	i	wciąż	tworzących	się	wizji	życia.	
Jest	 trudny	 psychologicznie	 i	 społecznie	 dla	 jednostki,	 która	 musi	 zbilansować	
zarówno	 wartość	 przyjętych	 wizji,	 jak	 i	 sposób	 ich	 realizacji.	 Szczepański	 nie	
analizuje	 okresu	 wschodzącej	 dorosłości,	 który	jest	charakterystyczny	dla	












































W	 toku	 analizy	 typu	 motywacji	 wybieranej	 spontanicznie	 triady	
wartości:	 praca,	 wykształcenie,	 rodzina,	 uzyskano	 wśród	 studentów	
nieco	 inne	 wyniki	 niż	 wśród	 adolescentów.	 Studenci	 nieco	 większą	
wagę	przypisują	wykształceniu,	które	też	częściej	traktowane	jest	jako	
wartość	autoteliczna	i	znacznie	rzadziej	jako	wartość	instrumentalna;	

































































jako	 zagrożona	 przez	 studentów	 niż	 przez	 adolescentów,	 co	 mogłoby	








Podstawowe wyznaczniki jakości życia	w	perspektywie	holistycznej	
lokowane	 są	 w  obszarach:	 dobrostanu	 fizycznego,	 materialnego,	 spo-
łecznego,	emocjonalnego,	a	także	rozwoju	i	aktywności31.	Deklarowane	
przez	studentów	jako	ważne	kategorie	jakości	życia	to	głównie	sfera	in-
dywidualnego	 rozwoju	 i	 aktywności	 –	 przekonanie	o możliwości	
aktywnego	udziału	w	życiu,	edukacja,	możliwość	decydowania	i	wybo-
ru	(30,39%),	następnie	 sfera	 stosunków	 społecznych	 –	 dobrostan	
społeczny	mierzony	jakością	relacji	społecznych,	rodzinnych,	poczuciem	
akceptacji	i	możliwością	pozyskiwania	wsparcia	ze	strony	innych	(22,01%),	









31	 E.	 Wysocka:	 Praca jako czynnik warunkujący jakość życia ludzi młodych…,	













































































33	 Ibidem,	s.	44;	por.	Z.	 Bauman:	 On the Young Having Nowhere to Escape.	„So-
cial	 Europe	 Journal”,	 31.08.2011.	 http://www.social-europe.eu/2011/08/on-the-
young-having-nowhere-to-escape/	[3.09.2014];	 Idem:	 Youth Unemployment – the 




(niepracujący,	 nieuczący	 się).	 http://www.social-europe.eu/category/economy/
employment-and-labour/	[13.01.2014].
34	 P.	 Sztompka:	 Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufa-
nie, lojalność, solidarność.	 W:	 Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości 
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Quality of life as pedagogical, psychological 
and sociological categories –  







a	 comparative	 analysis	 of	 the	 differences	 between	 post-primary	 school	 youth	
(adolescents)	and	tertiary	 level	students	(emerging	adults)	 in	terms	of	experi-
encing	quality	of	life.




Die Lebensqualität als pädagogische, psychologische  
und soziologische Kategorie –  
das Erfahren des Lebens von der junger Generation 
aus empirischer Sicht
Zusammenfassung:	Der	Artikel	ist	ein	Versuch,	die	Art	und	Weise,	auf	welche	




scher	 und	 pädagogischer	 Sicht	 zu	 schildern.	 Analysiert	 wurden	 die	 Variablen,	
die	 das	 Niveau	 des	 Lebens,	 dessen	 Hauptkriterien	 und	 Anzeichen	 bestimmen,	
und	 die	 die	 Lebensqualität	 determinierenden	 Faktoren.	 Man	 versuchte,	 die	
verspürte	 Lebensqualität	 in	 einer	 Entwicklungsperspektive	 zu	 differenzieren,	
d.h.	das	Erfahren	des	eigenen	Lebens	von	Adoleszenten	und	Studenten.
Schlüsselwörter:	 Lebensqualität,	 junge	 Generation,	 Jugend,	 Adoleszenz,	 er-
wachsen	 werden	 Erfahren	 des	 Lebens,	 empirische	 Forschungen,	 soziologische	
Perspektive,	pädagogische	Perspektive,	psychologische	Perspektive
